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To look more beautiful, women may use eyelash extensions, and nowadays 
there are more women wearing these. This research is conducted using a 
quantitative method by to find out young females’ perceptions on eyelash 
extensions and also on the use of eyelash extensions. The research method 
used is quantitative. To obtain data, I applied two steps: using a Google form 
to upload myquestionnaires and doing interviews. The result returned from 
my 40 respondents showthat firstly, eyelash extension is a pop culture because 
the eyelash extensions are readily available in many places and are not 
expensive so that they can afford them and change their eyelash extensions 
every two months although based on the description of the product, it can last 
for three months. They think that the quality of the eyelash extensions does 
not become their consideration in choosing the eyelash extensions but it is 
price, availability, advertisement, quality, celebrity endorsement and size that 
matter.  Secondly, my 25-35 year old customers perceive the use of eyelash 
extensions positively becausethe use of eyelash extensions satisfies them as 
they can make them look elegant, prettier and make them more confident if 
they choose the eyelash extensions which match the shape of the eyes.  
 






Untuk terlihat lebihcantik, wanita dapat menggunakan ekstensi bulumata, dan saat ini 
semakin banyak wanita yang memakainya. Menjalankan bisnis ini, saya bisa 
mendapatkan keuntungan dan untuk mengembangkan bisnis saya, saya melakukan 
penelitian untuk mengetahui persepsi remaja putri tentang bulumata palsu  dan juga 
penggunaan bulumata palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. 
Untuk mendapatkan data, saya menerapkan dua langkah: kuesioner dan wawancara. 
Hasilnya menunjukkan mereka mempersepsikannya secara positif. Sebagian besar 
peserta merasa bahwa bulumata palsu tidak mahal sehingga mereka mampu 
membelinya dan mengganti bulumata palsu setiap dua bulan sekali meskipun 
berdasarkan deskripsi produk dapat bertahan selama tiga bulan. Mereka beranggapan 
bahwa kualitas bulumata palsu tidak menjadi pertimbangan mereka dalam memilih 
bulumata palsu tetapi harga,ketersediaan,iklan, kualitas, dukungan selebriti, dan 
ukuran yang penting. Bagian kedua menunjukkan bahwa mereka memandang 
penggunaan ekstensi bulumata secara positif. Itu selalu tersedia, dan penggunaan 
ekstensi bulumata dapat membuat mereka terlihat elegan, lebih cantik dan membuat 
mereka percaya diri jika mereka memilih bulu mata palsu yang sesuai dengan bentuk 
mata. Oleh karena itu, eyelash extension merupakan produk budaya populer karena 
diiklankan oleh selebriti dan di produksi secara massal dan tersedia. Selain itu juga 
memberi  pengguna perasaan puas. 
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